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     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pegawai Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) mengenai penggunaan SEPAK@T di Pemerintah 
Kabupaten Bantul. Penelitian ini penting untuk memberikan informasi kepada 
Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai bagaimana tanggapan pegawai OPD 
mengenai penggunaan SEPAK@T, sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul dapat 
mengetahui dan mengevaluasi penerapan SEPAK@T. 
     Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dilakukan dengan 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei, yaitu 
melalui pengisian kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah SmartPLS 3.0.  
     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pegawai OPD memiliki 
pengaruh terhadap penggunaan SEPAK@T di Pemerintah Kabupaten Bantul. 
SEPAK@T dirasa sebagai sebuah sistem yang dapat membantu mempercepat 
proses pembuatan laporan keuangan, sehingga hal tersebut mempengaruhi niat 
para pegawai OPD untuk menggunakan SEPAK@T dalam pekerjaan mereka. 
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     This study aims to identify the influence of the perception of OPD employees 
in use of SEPAK@T within the Bantul Regency Goverment. This study is 
important to provide information to the Bantul Regency Government about the 
response of OPD employees in using SEPAK@T, thus Bantul Regency 
Government can evaluate the application of SEPAK@T. 
     The method that had been implemented in conducting the study was 
quantitative. In relation of the method, the sample for the study had been drawn 
by means of purposive sampling technique. Futhermore, the data were gathered 
by questionnaire and interview. The data analyzed by SmartPLS 3.0. 
     The results show that  the perception of OPD employees have an influence on 
the using of SEPAK@T in Bantul Regency Government. SEPAK@T considered 
as a system to speed up the process of making financial report, so that affected 
intention of the OPD employees to use of SEPAK@T in their work.  
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